






































































表 1 漫画作品に見られるラ行の撥音化の種類 
用例 撥音化した拍 後に続く拍 作品※（巻-ページ） 
急にあした山形行かなきゃなんなくて ラ ナ 『海街』1-17 
シッカリしてんね ル ネ 『海街』1-25 
忘れたわけじゃあんめえに ル メ 『海街』1-15 
もう帰んの？ ル ノ 『きのう』1-8 
あんた行ってきてくんない？ レ ナ 『海街』1-15 
そんじゃあとで頼むよ レ ジャ 『きのう』1-21 






 ①そんじゃ お疲れ様です 失礼します (p.8 職場で同僚や上司に) 

















表 2 日本語教科書におけるラ行の撥音化の扱い 
教科書の
種類 
連番 教科書名 ラ行の撥音化 明示的説明 
総合（初
級） 
1 みんなの日本語 初級Ⅰ なし なし 
2 みんなの日本語 初級Ⅱ なし なし 
3 初級日本語 げんき Ⅰ なし なし 
4 初級日本語 げんき Ⅱ なし なし 
5 NEJ なし なし 
6 まるごと 入門 なし なし 
7 まるごと 初級 1 なし なし 




9 まるごと 初中級 あり※1 なし 
10 まるごと 中級 1 あり※2  なし 
11 まるごと 中級 2 なし なし 
12 みんなの日本語 中級Ⅰ なし なし 
13 みんなの日本語 中級Ⅱ なし なし 
14 日本語 ５つのとびら 中級編 なし なし 
15 日本語 ５つのとびら 中上級編 なし なし 
16 INTERMEDIATE JAPANESE なし なし 
会話・発
音 
17 日本語生中継 初中級編 1 あり なし 
18 日本語生中継 初中級編 2 あり なし 
19 日本語生中継 中～上級編 あり なし 
20 
シャドーイング 日本語を話そう！ 
初～中級編 あり なし 
21 
シャドーイング 日本語を話そう！ 
中～上級編 あり なし 
22 マンガで学ぶ日本語会話術 あり あり 
23 にほんご会話トレーニング なし なし 
24 にほんご音読トレーニング なし なし 
25 
コミュニケーションのための日本語発
音レッスン あり あり 














取り上げられている。『日本語生中継』は、『初中級編 1』ではスクリプトに 2 例、
本冊に 1 例のみだが、『初中級編 2』ではスクリプト 10 例、本冊 2 例、『中～上級編』



















例）・わからない人、いる？    ⇒ わかんない人、いる？ 
  ・人が足りないときは、言って。  ⇒ 人が足んないときは、言って。 
  ・いつ帰るの？      ⇒ いつ帰んの？ 
  ・もう食べられないよ。    ⇒ もう食べらんないよ。 
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